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ARTO- JA OTTOLAINAUSTILASTO, toukokuu 1975 - UT- OCH INlJNINGSSTATISTIK, maj 1975
Kotimaan rahan määräinen antolalnaua yleisölle ja ottolainaus yleisöltä 31-05.1975 ja niiden 
muutokset edellisestä kuukaudesta ja edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, milj. mk.
UtlAning tili allmänheten oeh inl&ning frAn allmänheten i mark 31-05-1975 och deraa för- 
Bndringar jämfört mad föregäende m&nad saat med motsvarande m&nad föregäende &r, milj. mk.
Päiväys - Datum N:o-Nr
25-06.1975 RT 1975«23
ANTOLAINAUS UTliNINS
31.05.1975
Edell.kk:sta 
Fr&n före- 
g&ende m&nad
Ed. vuoden 
vast.kk:sta 
Fr&n motsv. 
m&nad före- 
giende &r
Suomen Pankki - 
Pinlands Bank 1*50 9 89
Liikepankit - 
AFfärsbankerna 17 148 229 3 037
Säästöpankit - 
Spsrbankarna S 219 57 1 284
Osuuspankit - 
Aadolsbankerna 6 944 76 1 273
Postipankki - 
Pastbanken 4 9 6 8 55 952
¥htoonsK - 
Suma 37 729 426 6 635
Kiinnitysluotto­
laitokset -
Hypotoksinrättningarna 3 637 8 1 717
Bitoaneä -
<*1 3 6 6 507 7 352
OTTOLAINAUS INliNINQ
SHOCKI- JA POSTISIIRTOTILIT 
checkrKkninqar och POSTGIROKONTCN
OTTOLAINAUS YHTEENSÄ 
INLÄNING I ALLT
31.05.1975
Edell.kk:sta 
Fr&n före- 
g&ende m&nad
Ed. vuoden 
vast.kk:sta 
Fr&n motsv. 
m&nad före- 
g&ende &r
31.05.1975
Edell.kk:sta 
Fr&n före- 
g&enda m&nad
Ed. vuoden 
vast.kk:sta 
Fran motsv. 
m&nad före- 
g&ende &r
Liikopanklt - 
Afförsbankerna 2 609 36 6 0 2 13 353 184 2 187
SKHstöpankit - 
Sporbenkerna 1*71 14 114 9 184 136___ 1 449
Osuuspankit - 
Aadalobankerna **29 *♦5 152 7 202 130 1 326
Postipankki - 
PoQtbanken 1 644 - 1 1 8 465 4 422 - 93 956
Ybtoenaä -
8«ce» 5 153 - 23 1 333 34 1 6 1 377 5 918
Oauuskauppo jen 
säästökassat - 
Hondelslagens 
oporkasaor 975 1 1 136
Thtoeneä - 
SUBDBA 5 153 - 23 1 333 35 136 3 8 8 6 054
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